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Resumo: O Blockshare é um webapp para registro e compartilhamento, seguro, de 
documentos entre duas ou mais partes(pessoas ou organizações). Foi projetado e 
desenvolvido para facilitar e agilizar o envio de documentos que necessitam de 
autenticidade, confiabilidade e imutabilidade, utilizando a tecnologia Blockchain. Todos os 
documentos registrados na rede Blockchain são gravados em um banco de dados não 
relacional e as demais informações em banco de dados relacional. Todo o sistema foi 
desenvolvido usando a linguagem de programação Javascript; no backend foi utilizado 
NodeJS e no frontend foi utilizado a biblioteca ReactJS. O cadastro na plataforma é rápido 
e gratuito, após o primeiro login e alimentar a carteira digital com saldo em bitcoins,  
documentos já poderão ser enviados para registro, independente do dia ou da hora. Isso 
garante que pessoas e organizações possam trocar documentos de forma confiável 
substituindo a necesside de antenticação de documentos em cartório. 
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